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ADMINISTRATIVE AND SERVICE PERSONNEL
Administration
Prof. J. A. Stratton, Director
Prof. A. G. Hill, Associate Director
Mr. H. P. Wile, Personnel and Business Manager
Mr. R. A. Sayers
Prof. G. G. Harvey
Mr. W. W. Woodcock, Property











Prof. J. C. Slater
Prof. H, L. Hazen
Prof. J. A. Stratton
















Keefe, J. B. Foreman
Morris, Barbara, Clerk
Beers, N. E. Liljeholm, F. H.
Blake, R. N. Lutus, A. W.
Bujnicki, F. J. McLean, J. J.
Chaulk, L. W. O'Brien, F. J.
Coyle, J. E. Roy, J. N.
Friberg, E. E. Sanroma, J. B.
Gibbons, W. Smith, A. R.
Ingraham, E. C. Yanulevich, J. V.
Wiring Shop



















































































































Strandberg, M. W. P.
Terrall, J. R.
Tuller, W. G.
VanValkenburg, M. E.
Verzuh, F. M.
Winter, D. F.
Zabel, C. W.
Zaffarano, F. P.
Lindgren, R. A.
McCarthy, J. J.
Nicholas, P. L.
Rowe, C.
Smith, W. V.
Wolf, Norma
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